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Haznimar, (2014): Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Informasi
terhadap Kedisiplinan Siswa di SMAN 1 Kampar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh keaktifan
mengikuti layanan informasi terhadap kedisiplinan siswa di SMAN 1 Kampar.
Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru pembimbing. Sedangkan yang
menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh keaktifan mengikuti layanan
informasi terhadap kedisiplinan siswa. Populasi dalam penelitian ini berjumlah
100 orang siswa dan pembimbing, Peneliti teknik purposive sampling. Teknik
purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan subjektif peneliti
berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut
dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan
pertimbangan. Untuk pengumpalan data digunakan Angket terhadap siswa.
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang bentuk perilaku
ketidakdisiplinannya siswa di SMA Negeri 1 Kampar. Data penelitian dianalisis
dengan teknik korelasi kuantitatif yang dianalisa dengan menggunakan rumus
Pearson Product Moment (PPM) yaitu memprediksi pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara keaktifan mengikuti layanan informasi terhadap kedisiplinan siswa di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar. Hal ini berdasarkan rxy lebih besar dari
rt pada taraf signifikan 5% maupun 1% atau 0.195 < 3.341 > 0.254). Semakin baik
atau aktifnya siswa dalam mengikuti layanan informasi maka semakin baik atau
tinggi kedisiplinan siswa. Berdasarkan hasil dari penelitian yang menunjukkan
terdapat pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti layanan informasi terhadap
kedisiplinan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar, maka penulis
menyarankan kepada guru pembimbing harus lebih meningkatkan kualitas pribadi
seorang guru pembimbing dan meningkatkan layanan informasi kepada siswa,
membantu setiap permasalahan yang dihadapinya, dan segala sesuatu yang
menjadi hambatan dan hal-hal yang mengganggu siswa dalam proses belajar dapat
teratasi agar terlahirnya kedisiplinan dalam diri siswa.
xi
ملخص
(: تأثیر النشاطة في اتباع خدمة المعلومات إلى انضباط الطلاب 4102ھازنیمار، )
كمبار.1بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
تأثیر النشاطة في اتباع خدمة المعلومات إلى انضباط تھدف الدراسة لمعرفة ما یلي: 
كانت الموضوعات في ھذه الدراسة كمبار. 1الطلاب بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
ھي الطلاب والمعلم المشرف. بینما كان الھدف من ھذه الدراسة تأثیر النشاط لمتابعة 
طالب 001في ھذه الدراسة الانضباط خدمات المعلومات للطلاب. بلغ عدد السكان 
والمعلمین والباحثین تقنیة أخذ العینات الھادفة. تقنیة أخذ العینات الھادفة لأخذ العینات استنادا 
ذاتیة من الباحثین على أساس بعض الخصائص التي تعتبر ذات علاقة مع خصائص السكان 
ر البیانات عن الطلاب. الذي كان معروفا سابقا للنظر لا شيء. الاستبیان المستخدمة في تخث
بالمدرسة یستخدم ھذا الأسلوب لجمع البیانات عن الطلاب في شكل سلوك الانضباط 
وقد تم تحلیل البیانات تم تحلیلھا باستخدام تقنیات كمبار. 1المتوسطة العالیة الحكومیة 
المستقلة الذي یتنبأ تأثیر المتغیرات الارتباط كمیا باستخدام معادلة بیرسون لحظة المنتج
.على المتغیر التابع
فارق كبیر بین نشاط اتباع خدمات المعلومات و ھناكوتشیر ھذه النتائج إلى أن
أكبر yxrلأنھ یقوم.كمبار.1بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة انضباط لطلاب المدارس
(. 4520<1433>591.0في المائة أو 1في المائة أو 5من غ على مستوى كبیر من 
الطلاب أفضل أو نشط في الخدمات التالیة أو معلومات الطلاب الانضباط عالیة أفضل. بناء 
تأثیر النشاطة في اتباع خدمة المعلومات إلى انضباط الطلاب على نتائج الدراسات التي تبین 
الإشراف 1.المدارس الثانویة في مدرسة كمبار1بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
جب زیادة تحسین جودة المعلم الشخصیة وتحسین خدمات المعلومات للطلاب، ومساعدة كل ی
مشكلة وجوه، ویصبح كل شيء العقبات والأمور التي تتداخل مع الطالب في عملیة التعلم 
.یمكن حلھا إلى تأسیس الانضباط لدى الطلاب
xABSTRACT
Haznimar, (2014): The Effect of Activeness in Following Information Service
toward Students’ Discipline at State Senior High School 1
Kampar.
The objective of this study was to determine: the effect of the activity
follows the discipline of information services to students at at state senior high
school 1 Kampar. The subjects were students and the supervising teacher. While
the object of this study was the effect of the activity to follow the discipline of
information services to students. The population in this study amounted to 100
students and tutors, researchers purposive sampling technique. Purposive
sampling technique is subjective based sampling of researchers based on certain
characteristics that are considered to have nothing to do with the characteristics of
the population that has been known previously to consideration. Questionnaire
used for the clotting of data on students. This technique is used to collect data on
students in the form of indiscipline behavior of at state senior high school 1
Kampar. Data were analyzed by correlation techniques were analyzed
quantitatively by using the formula of Pearson Product Moment (PPM) which
predicts the effect of independent variables on the dependent variable.
These results indicate that a significant difference between the activity of
followed the discipline of information services to high school students in School 1
Kampar. It is based rxy greater than rt at significant level of 5% or 1% or 0.195
<3341> 0254). The better or active students in the following services or
information the better high discipline students. Based on the results of studies
showing the significant influence the activity of followed the discipline of
information services to high school students in at state senior high school 1
Kampar, the authors suggest to the supervising teacher should further improve the
quality of a personal tutor and improve information services to students, helping
each problem faces, and everything becomes obstacles and things that interfere
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